






































看護師長 1 名，がん看護専門看護師 1 名で 1 回 ╱週のカン
ファレンスを実施した．時間は，患者予約が少ない曜日の




























後の 30 分～1 時間程度とした．その都度，勉強会に関す
る理解度をアンケート調査し，集計した．アンケート調査
は，個人が特定できないよう無記名とし，倫理的に配慮し
た．【結　果】 参加人数は，平均 7 人であった．アンケー
ト結果は，「内容の理解度」は平均 8.6 点，「今後役立つかど




















た．2014 年は，研修の効率化を図るため講義を e- ラーニ
